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ミキ長ング白楽しさがL‘っぽい-//(ソエー提供向ラジオ書S却・SONYOISK FLASHニッポン放送 JOLF1240kHz(月~企23:15-23・Z5)DJ高嶋裕=・SONYSTUDIO MATESラヲオ大阪 JOU円310kHz(月『量ZI:OO-ZI:15)DJ鏡宏一
・あなtがラジオ放送やレコ-1'.録音物などか姐車音したものは、個人とじて躍しむなどのほかは、著作樋法上、樋事1)者に帯断では使用できません.・お客様へのお鳳い・・ソニー商品には、保証・がついていますLお買いあげの棟、本保証書にお買いあげ唐名ζ
お買いあげ月日が記入されているかお確かめ〈花色、.カタログのご楕求は、干141東京大崎島区内初三一商事嶋ラジオカセA係へ.・ソニー に閉するお問合せ11.ソニー インフォメー ションセンター へ・・東京(03)443-0111 大阪(06)531・81日
